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龍ケ崎の菓子文化

























































































































石百姓として佐沼新田に29石 8 斗 5 升 2 合の権利を持つとともに，飴屋を営んでいた商
人である」とされている10）。この善兵衛は龍ケ崎の菓子関連の商人として最初に登場す
る人物であろう。


































7 － 1 西洋小間物，洋装洋裁店　矢口洋物店
7 － 2 旅人御宿泊　立吉油屋
8 － 1 印刷業　坂本活版印刷所
8 － 2 ランプ小間物類　益戸角之助雑貨商
9 － 1 糸網製造及養蚕具　海老原金次郎








































あろう），医師11軒，旅館業 5 軒，酒商 5 軒，米穀商 5 軒などが複数登録されている職
業であった。菓子関連としては，菓子店として「下町・岡田屋」，菓子卸商として「上
町・種芳」の 2 軒が上がっている14）。
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菓子といえども，一時的であっても消費者が減れば生き残れる店舗数は少なくなる。
本通り商店街に店を構える菓子屋の数は，大正期の繭相場で賑わっていた頃には増加し
















人程の女工を抱えていた， 9 万3,465円），煙草商（ 9 万3,112円），金貸業（ 9 万2,033
円），砂糖商（ 8 万1,807円），製麺商（ 8 万1,436円），肥料商（ 7 万9,742円），酒商（ 7
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龍ケ崎の盆は 8 月13日から15日までである。しかし，盆の準備は 8 月 1 日のカマブタ
ツイタチ（釜蓋朔日，地獄の釜の蓋が開く日の意とのこと）から始まり，墓掃除が行わ
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とする，新盆の家では灯篭を立てるなどが行われた。13日～15日の行事が終わっても，
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で徐々にその存在感が薄れていくような側面がある。しかし，駄菓子も餅菓子もそれが
維持されてきた地域では，愛され，食べ続けられる中で，味の洗練や新しい菓子の創造
にも結び付いている。こういった面に目を向け，地域の大切な資産の一つとして見直さ
れていくことを願っている。
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